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KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
Helsingissä
16 p:nä toukokuuta 1944,
Toukokuun päättyessä on suoritettava erinäisten
säännöstelyn alaisten 'tarvikkeiden inventointi koko
maassa, Tällöin on selvitettävä, toukokuun 31 päi-
vänä 1944 liikeajan päätyttyä oleva varastotilanne.
Inventoitavat tarvikkeet.
Vilja ja viljatuotteet.
Inventointi koskee tukkuliikkeitä, vähittäisliik-
keitä, leipomoita sekä kemikalioliikkeitä ja koh-
distuu se seuraaviin tarvikkeisiin:
1) vilja ja viljatuotteet,
2) sokeri ja siirappi,
3) kahvinvastike,
4) ravinto- ja ruokarasvat,
5) sakariini,
6) tupakkavalmisteet,
7) pesu- ja puhdistusaineet ja
8) säännöstelyn ulkopuolella olevat pesu- ja
likoonpanojauheet.
Inventointilomake.
Inventointi-ilmoituksen laatimiseen käytetään in-
ventointilomaketta J 271.
Inventointilomake on kahtena kappaleena toimi-
tettava viimeistään kesäkuun 5 päivänä sille kh-lau-
takunnalle, jossa edellämainittuja tarvikkeita kos-
kevia liikkeen tarkkailutilejä pidetään.
Inventoinnin suorittaminen.
Annettavien tietojen tulee perustua suoritettuun
varastojen inventointiin, jotta, mahdolliset varastoi-
mis- ja jakeluvajausmäärät kaikkien inventoitavien
tarvikkeiden osalta tulevat näkyviin. Siinä tapauk-
sessa, että inventoinnin suorittaminen ei ole mah-
dollista esim. nykyisen sotatilanteen aiheuttamien
varastojen siirtojen johdosta, on siitä nimenomaan
tehtävä huomautus inventointilomakkeeseen.
Sokeri ja siirappi.
Ostoluvat ja muut hankintatodistukset.
Paitsi liikkeen hallussa varastossa olevia tarvike-
määriä, on vähittäisliikkeiden, leipomoiden ja kemi-
kalioliikkeiden ilmoitettava inventointilomakkees-
saan myös ne tarvikemäärät, joita liike ei ole vielä
hankkinut tai saanut hallussaan olevia tai tukku-
liikkeelle taikka, tehtaille lähetettyjä hankintatodis-
tuksia vastaan. Tällaisia hankintatodistuksia ovat
liikkeen kh-viranomaisilta saamat ostoluvat ja „tili-
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Säännöstelyn ulkopuolella olevat pesu-
ja likoonpanojauheet.
tyskorttitavaroissa" kupongit, ostoluvat (ja puolus-
tusvoimain ottotodisteet), joita vastaan liike on tar-
vikkeita luovuttanut.
Viljatuotteilla tarkoitetaan tässä myös kotimaisia
ja ulkolaisia herneitä. Tuore leipä on ilmoitettava
kuivapainona, jolloin tuoreen leivän painosta, vä-
hennetään neljännes.
Valtion Viljavaraston asiamiesliikkeiden on il-
moitettava erikseen ja eri lomakkeella (VV-lom. 32)
varastossa olevan Valtion Viljavaraston viljan
määrä. Tämä ilmoitus toimitetaan Valtion Vilja-
varastolle ja tehdään sen antamia ohjeita nou-
dattaen.
Vähittäisjakelua varten liikkeelle luovutettuja
siemenviljaeriä ei merkitä edellä mainittuun inven-
tointilomakkeeseen J 271, mutta liikkeen on tark-
kailutiliä varten annettava kh-lautakunnalle selvitys
varastossa toukokuun 31 päivänä mahdollisesti ole-
vista siemenviljaeristä.
Tukkuliikkeiden, jotka tekevät viljatuotteiden
kuukausitilitykset Valtion Viljavarastolle, ei tar-
vitse täyttää edellä mainitussa inventointilomak-
keessa olevaa,, viljaa ja viljatuotteita koskevaa koh-
taa. Kuitenkin tulee tukkuliikkeiden tehdä Valtion
Viljavarastolle toimitettava toukokuun viljatuote-
tilitys inventoinnin mukaiseksi, joten siinä pitää
olla huomioitu varastoimis- ja jakeluvajaukset
Siirapilla tarkoitetaan tässä ainoastaan sokeri-
siirappia.
Kahvinvastike, ravinto- ja ruokarasvat,
sakariini ja tupakkavalmisteet.
Sallitun perusvaraston määrän ilmoittavat ai-
noastaan vähittäisliikkeet (ja kemikalioliikkeet saka-
riinin osalta).
Kansanhuoltoministeriö kehoittaa tukku- ja vä-
hittäisliikkeitä ilmoittamaan myös säännöstelyn ul-
kopuolella olevien pesu- ja likoonpanojauheiden
määrän kiloissa, ja merkitsemään tämän tiedon in-
ventointilomakkeess-a kohtaan VIII.
Vänd!
